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тому, що люди 
“... доторкаються 











“...  поза процесом 
мовлення слова, 




пам'яті так, що із 
них утворюються 







За О. О. Потебнею, 
внутрішня форма 
слова може бути 
охарактеризована як 
асоціація даного 
об'єкту з деяким 




Асоціація ― це психічна реальність, а її дослідження 
настільки важливе, наскільки важливими є дослідження 
інших реальностей.
Асоціація ― двохелементне відношення, яке 
складається з трьох символів, один з яких утворює ім'я 
відношення, а два інших є його аргументами.
Асоціація ― зв'язок, що утворюється у певних умовах 
між двома і більше психічними утвореннями 
(відчуттями, рухами, сприйняттям, ідеями).   




